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  田不伐的词在金代颇有影响。  



































  而白贲（字无咎，约 1270—1330 前）亦有《正宫·鹦鹉曲》一首：  
  侬家鹦鹉洲边住，是个不识字渔父。浪花中一叶扁舟，睡煞江南烟雨。[幺]觉来时满目
青山，抖擞绿蓑归去。算从前错怨天公，甚也有安排我处。  
  案此曲实系《黑漆弩》，因白贲曲首句为“侬家鹦鹉洲边住”，遂改为《鹦鹉曲》。  
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  李芝仪（一作李楚仪）：“维扬名妓也。工小唱，尤善慢词。”  
  孔千金：“善拨阮，能慢词，独步于时。”  
  李定奴：“歌喉宛转，善杂剧。勾阑中曾唱《八声甘州》，喝彩八声。”这一位也是词
曲兼精的人才。  
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  试看燕南芝庵《唱论》的下面一则：  
  大凡声音，各应于律吕，分于六宫十一调，共计十七宫调：  
  仙吕调唱，清新绵远。南吕宫唱，感叹伤悲。  
  中吕宫唱，高下闪赚。黄钟宫唱，富贵缠绵。  
  正宫唱，惆怅雄壮。道宫唱，飘逸清幽。  
  大石唱，风流酝藉。小石唱，旖旎妩媚。  
  高平唱，条物滉漾。般涉唱，拾掇坑堑。  
  歇指唱，急并虚歇。商角唱，悲伤宛转。  
  双调唱，健捷激袅。商调唱，凄怆怨慕。  
  角调唱，呜咽悠扬。宫调唱，典雅沉重。  
















  再看晏叔原《鹧鸪天》：  
  彩袖殷勤捧玉锺，当年拚却醉颜红。舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。从别后，忆相
逢，几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照，犹恐相逢是梦中。  
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